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АНГЛИйСКОЕ МЕЖдОМЕТИЕ И ЕГО ФОНОГРАФИЧЕСКИй 
ПЕРЕВОД 
Л. В. МИНАЕВА. И. С. МИСЯВИЧЕНЕ 
Междометие - это класс неизменяемых слов, лишенных спецнальных 
грамматических показателей н обладающих особой экспресснвно-семанти­
ческой функцией - выражения чувств и волевых побуждений [Ахманова, 
1966, с. 225]. Как следует из определения, выделенне ыеждоыетий в отдельную 
часть речи связано с рядом трудностей, поскольку ЭТИ слова не имеют тех 
показателей (системы грамматических категорий, особых типов форм 0- н сло­
вообразования и т.д.), которые лежат в основе классификацни лексического 
состава языка по частям речи. Именио поэтому возникают сложности при 
отделении междометий от таких явлею!Й, как вокализованные паузы, рефлек­
торные выкрики и Т.П. [Лишен ко, 1977]. В настоящей статье содержится по­
пытка осветить вопрос функционирования междометий англнйского языка 
с позиций дналектнческого единства устной и пнсьмениой формы языка. 
В современную эпоху раЗВlпие международного сотрудничества, совер­
щеНСТБование звукозаписьmающей и звукоанализнрующей аппаратуры, а 
также распространенне средств массовой коммуникацни приводнт к тому, 
что людн приобретают невиданные прежде возможности общения друг с дру­
гом посредством звуковой формы языка. Хотя печатное слово еще играет важ­
ную роль, особенно в некоторых Функцнональных стилях, тем не менее в настоя­
щее время оно все более отходит на второй план, поскольку только звучащая 
речь позволяет передавать оттенкн значения и СТИЛИСТlfческие кониотацпи. 
Задача языковеда поэтому состоит в TO~f, чтобы последовательно перевести 
лингвистическне категории, определенные на матернале письыенной формы 
языка, в сферу звучащей речи. Особое значение такой подход к изучению язы­
ковых явлений имеет в случае междоыетных единиц, поскольку они нсполь­
зуются прежде всего в устной форме языка [Виноградов, 1972, с. 595]. 
Обращение к нсследованию речи во всей ее полиоте требует непременного 
учета разнообразных средств фонаЦИlf, составляющих ее план выражения. 
Принципиально важным поэтому становится примененне метода лексиколо­
гической фонетнки, рассматривающей просодическую органнзацию слова 
как значимой еднющы с точкн зрения тех семпологически релевантных пара­
метров, которые выделяют слово в потоке речи [Минаева, 1974]. 
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Поскольку междометия трактуются разны~ш учеными по-разному, 
представляется целесообразным начать анализ с тех единиu, принадлежность 
которых к этому классу не вызывает сомнею!й, а Юlеино: "оЬ, аЬ". Только 
тогда, когда будут выяснены особенности реализацш! ЭТИХ слов в речи, станет 
возможным анализ тех случаев, где еще трудно провести границу между 
междометиями и разли'IНЫМИ вокализация~lИ. 
Одним из наиболее распространенных междоыетий в англнйском языке 
является "оЬ". Средн случаев употребления "оЬ" прежде всего обрашают на 
себя втrмание односоставные пре,'щожею!я типа: 
1. AlgernOl1: 1 саl1ПО! deny it. 
Cecily: :\ ОЫ' 
2. Cecily: 'Algernon MOI1'crieff. 111 .60...h!_ 
(О. Wilde) 
3. Darcy: Вщ this sitllation ofyour mother's fашilу, thOllgh objectiol1able, 
was nothing in сошрагisоп of total want оС propriety so [ге­
quently betrayed Ьу уоиг (Ьгее younger sisters ... 
Elizabeth: 'Нш' 
Darcy: and occasionally еуеп Ьу УОllГ father. 
Elizabeth: __ 'O...h!_ 
(СЬ. Вroпtё) 
Характерной особенностью просодни "оЬ" в приведенных высказыва­
ниях является сочетание эмфатического тона (высокого нисходящего или 
высокого восходяще-нисходящего) с модификаuиями других ПРОСОДН'lеских 
параметров. Такой просодический контур позволяет говорящему реализо­
вать эмоuиональную фУНКUIIЮ, типичную для ~lежДО~lетных еднниц. 
Следует сразу же подчеркнуть, что в нашу задачу не входнт анализ разно­
образных оттенков экспрессивно-эмоционального содержания, которые мо­
гут выражаться в ре'lИ при помоши междометий. Такой анализ потребовал 
бы специального рассмотреlШЯ uелого ряда вопросов. связанных с детали­
зацией просодического оформления эмоuиональных состояний говорящего 
[МШIдрул, 1980]. дл(нас достаточно отыепггь, что в ПРlшеденных предложе­
ниях четко прослеживается метасемиотическая просодня, которая помогает 
транспонировать графему "оЬ" из письменной речи в устную, придавая ей 
при этом характер междометия. 
Таким случаям противопоставлены по своему просо;щческому оформле­
нию примеры употребления "оЬ" в начале предложения, напр.: 





_ ,0]1_, that's 'nonsense, ,AIgy. 
-allegro-
Oh, 1 аш a't'raid 1 Аат. 
-allegro-
,Oh, 1 'don't ·thil1k 1 \vould 11 саге ... 
-allcgro-
(О. Wilde) 
Нетрудно заметить, что просодия этого ,,011" коренным образом отли­
чается от свеРХСlIнтаксических явлений фонации, характерных для односо­
ставных предложеннЙ. В аБСОЛЮТНО:V1 большинстве случаев мы сталкиваемся 
с сочетанием ровного тона с ускоренным те'vIПО'v1 11 ПОНllженной громкостью. 
Такое просодическое оформлеНllе не может не оказать влияния на сегментную 
структуру "oh". Как правило, глайд дифтонга [ои] укорачивается настолько, 
что "oh" преврашается в своего рода вокализованный заЧlГН пред,южения. 
Своеобразная .,нулевая" Jгнтонация не только не выполняет никакой эмо­
ционально-оценочной ФункIПГИ, характерной для междометных едИНlIЦ, но и 
вообще лишает "oh" статуса самостоятельного слова. 
Просоднческий анализ других случаев употребления "oh" убеждает 
в том, что существуют разные степени .,междометности", отчасти прибли­
жающиеся по СВОбlУ просодическому оформлению к междометию в односо­
ставном предложении, напр.: 
1. Cecily: __ ,0]1 _, I 'dOll't say ,that. 
-Iento-
2. Algernon: __ ,0]1..-'- 1 ат 'по! ·геаIlу .\vicked at ЛаlI ... 
g> <g ph sm> <ph sm 
(О. Wilde) 
3. Elizabeth: __ 'оЬ -=- I ,thoughtless, 'thoughtless ,Lydi 
О. Austen), -
отчасти же связанные по своему общему звучанию и функции с вокализо­
ванной паузой, напр.: 
1. Jack: Oh! he has Ьееп 'talking а·Ьои! ,Bunbury, ,has he? 
2. AIgernon: 10h' 'merely ·Aunt AU'gusta and ,G\vendolen. 
3. Jack: 'Oh' about а ·hundred and ... 
-allegro-
(О. Wilde) 
4. Mag\\itch: Ah' Hold уоur noise! Кеер stilI, уои little devil, ог ГIl cut your 
throat' 




Очевидно, что граница меЖ!I:i междометием и вокализованными пау­
эами в английском языке очень зыбка и подвижна. Решаюшую роль в опре­
делении междомеmости этой единицы играет ее реальное просодическое 
оформление. Метасемиотическая просодня служит указателем экспрессивно­
эмоциональной функции, выполняемой междометием, в то время как ней­
тральная просодня оmосит .. оЬ" к классу вокализованных пауз. 
Своеобразие аиглийского .. оЬ" становится особенно очевидным при 
сравнении этой графемы с ее русской параллелью - междометием .,0". Рус­
ское междомеmе употребляется для выражения сильного чувства (напр.: 
"О Родина-мать!", .. О, если бы ты энал!"), а также для усиления утвержде­
ния или отрицания, напр., .. о да!", "О нет!" [Ожегов, 1975, с. 385]. Уже э~lИ­
ческий аналнз показывает: в русском языке "о" не может выполнять функ­
ции вокализованного зачина предложения, что характерно для английского 
"оЬ". Неуднвительно, что при переводе "оЬ" вокализация опускается, напр.: 
1. AIgernon: 10h, 1 ат a'1itt1e ·anxious about 'poor Bunbury, ... 
g> <g ph sm> <ph sm 
2. Jack: 10h, v p1easure, v p1easure!" 




Просто ВСПОl\DIИЛ О бедном ~IИстере Бенбери ... 
Развлечения, развлечения! 
Она редко выезжает. 
(О. Wilde) 
(О. Уайльд) 
Английское "оЬ" значительно чаще используется в речи, чем ero русская 
параллель. Сказаниое относится даже к таким УСТОЯ8ШIШСЯ фраза~l, как .. ОЬ, 
yes", "ОЬ, по", которые имеют в русском языке соответствующие эквива"енты. 
Иногда эm фразы переводятся при ПОМОЩII упомянутых русских утвержде­
ний или отрицаний: 
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1. Ceci1y: 'ОЬ! ,Yes! а 'great ,тапу. 
-all_gro---
2. Cecily: __ 'О.!! _ ,по! I 1 ,1ive here. 
-all_gro--
З. Algernon: Оо you really keep а diary'? I'd give апуthiпg to 100k at it. 
Мау I'? 
Ceci1y: 'ОЬ ,по. I'You ,see, it is simp1y а 'very ·уоuпg 'girl's re.cord оС 
-all_gro-
her'own ·thoughts and im,pression:;... (О. Wi1de) 




О да. Сколько угодно. 
О нет. Я здесь живу. 
О нет. Видите ли, это всего только запись мыслей и пе­
реживаний очень молодой девушки ... 
(О. Уайльд) 
Чаще, однако, для достижения естественности и литературности перевода 
переводчик опускает "о" в русском варианте текста, напр.: 
1. Gwendolen: Real1y? Уоиг mother, по doubt, ог some other female rela-
tive of ad"anced years, resides here also о 
Cecily: _'OJ! _ ,по! I have 'по ,mother, I 'по!, in ·fac!, 'апу re,la-
-all_gro-
tions. 
2. Gwendolen: ... so у()ц mind ту looking at уои through ту glasses? 
-Ь-
Cecily: 'Oh' ,по! at ,аl1, ,Gwendolen. I I ат 'уегу 'fond of being 
-I_nlo-
·Iooked ,at. 
З. ChasubIe: But is there апу particular infant in \vhom уои аге interest-
ed, Мг. Woгthing? Уоиг brother was, I believe, uптапiеd, 




Jack: 'Oh ,yes. 
(О. Wilde) 
Нет. У меня нет матери, да и родственников никаких нет. 
-------_._-------------




Таким образом, аналliЗ звучащей речи позволяет сделать вывод о том, 
что "oh" выполняет в английском языке различные функции. Характерной 
особенностью "oh" является употребление этой единицы в качестве вокали­
зованного зачина предложения. Просодия ,,()h" в данном случае позволяет 
утверждать, что оно теряет все признаки междометия как самостоятельного 
класса слов. 
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Из сказанного следует, что к оБЩБ!)' инвентарю языковых категорий, 
которые обычно служат основой деления слов на части речи (грамматические 
категории, лексические категории и т.д.), необходиыо добавить категорию 
просодическую. Причем, если в случае таких граМ?vrатически детер~1ИНИ­
рованных частей речи, как глагол, существительное и прилагательное, просо­
дическая категория находится как бы на второ", плане, то для определения 
статуса междометных едшrnц она, по существу, является основополагающей. 
Исследование других английских междометий подтверждает этот вьтод. 
Так, сопоставление письменного и звучащего вариантов контекстов, содер­
жащих "ah", также позволяет тонко разграНИ'!IПЬ функции этоп графе",ы 
в английском языке, что в свою очередь создает основу для опредедения ",ес­
та "ah" в системе английских междометий. 
Следует сразу же подчеркнуть, что "ah" представляет собой знаЧlпельно 
более сложное явление, чем "oh". Его анализ требует, следовательно, и более 
детального просодического исследования реальных произведений речи. Преж­
де всего обращают на себя внимание С.1УЧaII типа: 
1. АIgегпоп: _A!:J _, I ,there she ,is. 





1 ат the governess. 
-w-




Нетрудио замеnпь, что в приведенных примерах четко прос;теЖlIвается 
~Iетасемиотическая просодия, выраженная сочетаНllб1 нисходящего тона фи­
нального завершения И.'IИ высокого восходяще-нисходящего тона с "о;:щфика-
1!ИЮ.1И таких параметров как темп (ПРИ~lеr ~. 3), громкость (пониженная гром­
кость - примеры 1, 2, 3) и диапазон (ЩИРОКШ[ диапазон голоса - ПРll\lер 3), 
а также с вариациями пауз - диерем (в е;щНlЩУ - npиыер 1; в ПО;'I-еДIIНlIЦЫ -
пример 2; виртуальная пауза - npимер 3). Просодический анал\IЗ "ah" такого 
типа дает все основаНJlЯ утверждать, что графема .,ah" может выполнять 
функцию явного междометия с характерным для него экспреССИВНО-J~IOЦИО­
нальныM содержанием. Междометие ,.ah" является не только своеобразной 
интродукцией высказывания, но и несет всю его J~IOЦИОНальную нагрузку. 
Просодический анализ других случаев употребления "ah" убеждает в 
том, что эта вокализация способна укоротиться до степени превращения 
в своего рода зачин предложения с просодическим оформлением, характерным 
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для вокализованных пауз, Т.е. сочетанием ровного тона с ускоренным темпом 
и в большинстве случаев - с пониженной громкостью. Напр.: 
1. Adult Pip: Pray \vhat is your busi 
Mag\vitch: Му Ьusiпеss О :! _IAh~ _ ,Yes.11 
-allegro-
2. PumbIechook: Нт. if Miss HavisJlam \vished ... to see I11e. 
Estella: _IAj1 _, Ьш уои Isee 'she ,dоп·t. 
-allegl'o-
(Ch. Diсkепs) 
3. Miss Bingley: 1 сап guess the subject of уош reverie, Darcy. 
[о] 
Darcy: _ ~h!_ _ II'Oh, Miss ,BingIey ... '1 shouId i·таgiпе ,поt. 
- allegrissimo-
(J. Аustеп) 
Очевидно, что просодия графе~IЫ "ah" в приведенных ПРlIмерах коренным 
образом отличается от метасемиоти"еской "интонации" той же графемы в 
функции междометия. Несмотря на то, что в обоих случаях "ah" реализуется 
в качестве заЧЮJa предложения, различное просоднческое оформление диг­
рафа убеждает в том, "то "ah" может выступать как в фУНКЦIIИ ~Iеждометия 
со свойственным ему экспреССИВНО-Э~lOциональным содержаНИбl, так и в 
функции вокализованного зачина предложения. 
Особый интерес представляет сопоставление графемы "ah" с ее русской 
параллелью - междометиями "ах", "а" [Гальперин, 1979, с. 60]. Анализ 
переведенных на русский язык английских текстов позволяет сделать вывод 
о том, что английское междометие "ah" в большинстве случаев соответствует 







Show us \vhere уои live. Роiпt out the pIace. 
Оуег there, sir. 
-\\'-
__ ,Aj1 ~ I Who d'ye ·Jive ,with-
-lento-
ат the governess. 
-w-
__ Лh _, + the ,governess. 
-Jento-





1. Покажи нам, где ты живешь? Укажи это место 
Там, сер. 
(Ч. Диккенс) 
2. Я гувернантка. 
А, гувернантка! 
(Ш. Бронтё) 
3. А, вот она! 
(О. Уайльд) 
Однако в ue,loM ряде случаев английское междометие "ah" совершенно 
расходится со своей русской параллелью, напр.: 
1. Lady Вгасkпеll: __ AlI _' 'nowadays that is ·по guaran,tee of respect-
albility of ,character. 





Ну, в наше время это едва ли может служить гарантией 
порядочного поведения. 
О, какая богатая приключениями жизнь ... 
(О. Уайльд) 
Междометный характер "ah" в приведенных примерах находит отраже­
ние в типичном просоднческом оформлении: неровный тон, осложненный 
модуляциями других просодических пара~1етров. Но э~юционально-оценоч­
ная функция, выполняемая "ah" в таком случае, несколько отличается от той, 
которая была проиллюстрнрована примерами, приведенными выше. По­
этому в русском варианте, видимо, приходится искать другие способы выра­
жения. 
Большой интерес представляет анализ .. ah" в функUИII вокализованного 
зачина предложения. Характерной просодией здесь является сочетание ровного 





:.А!!2. 'that re,minds ,те, уои 'mentioned ,christenings, 
-allegro-
1 ,think. Ог. ,Chasuble? 
Mother, mother. We аге arrived at last. 
~ Му ,dear, !'dear ,Lydia. 
(О. Wilde) 
(J. Austen) 
Не следует, однако, думать, что в приведенных предложениях "ah" 
абсолютно идентично. Наблюдения над способами перевода "аЬ", а также 
над закономерностями словоупотребления приводят к выводу, что есть ка­
чественное различие в функциях. выполняемых этой графемой в устной фор­
ме языка. Так, когда она выступает в начале предложения и ее просодией яв­
ляется ровный тон и ускорение темпа, то это наиболее ясная реализация "ah" 
как вокализованной паузы. В русском языке такому "ah" соответствует меж­
дометие "а", напр.: 
:А, кстати! Вы кажется упомянули крещение ... 
(О. Уайльд) 
Ровный тон в сочетании с повышением громкости характерен для "ah", 
когда эта графема выступает в составе обращения. Такая просодия придает 
оттенок восклицательности предложению в целом. Русской параллелью "ah" 
тогда служит междометие "ах", напр.: 
Ах, моя дорогая Лидия! 
Таким образом, анализ в плане диалектического единства устной и пись­
менной форм языка способствует дифференциации основных функций и оттен­
ков значений этой графемы, а также отграничению "ah" как междометия 
от "ah" - вокализованной паузы. 
Проведенное исследование указывает на то, что категория ~Iеждометности 
имеет своим планом выражеюfЯ особую просодню. Одиа и та же графема 
может выполнять различные функции в звучащей речи и, следовательно, 
либо остается в рамках междометий, либо превращается в вокализованную 
паузу. Эти изменения находят прямое выражение в просодическом оформле­
нии соответствующих дитраф. Для подтверждения этого вывода рассмотрим 
несколько случаев употребления вокализованных пауз. 
В следующем отрывке вокализованная пауза [а] выступает как бы в ка­
честве одиосоставного предложения: 
1. Lady Вгасkпеll: How тапу bedrooms? 
Jack: _,_[зJ _ 
Lady Bracknell: i Well, 'that ,point I сап Ье I cleared .ир ,afterwards. 
(О. Wilde) 
Нетрудно заметить, что просодия [а] в отличие от просодии междометий 
в функции одиосоставного предложения характеризуется наличием ровного то­
на, который не может выразить иикаких экспрессивио-эмоциональных конно­
таций. Аналогичное просодическое оформление находим и в случае употреб­
ления вокализованных пауз в начале предложения, напр.: 
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1. Jack: I[:lm] I /М. I /Generals I [ •. ?.] I МаIlаm, МахЬоЬm. 
(О. Wilde) 
РОВНЫЙ тон, как было показано выше, является 11 основным просодическим: 
.параметром в оформлении "оЬ" и "аЬ", когда они используются в качестве 
вокализованного зачина. Для выражения категории междометности говоря­
ЩИЙ обрашается к принципиально иному просодическому оформлению, ве­
душим компонентом которого является неровный тон, осложненный модифи­
кациями rPO~fKOCТlI, темпа и диапазона. 
Таким образом, применение метода лексикологической фонетики для 
изучения меЖДО:'.lетия 1I0зволяет определить ЯЗЫКОВОЙ параметр, пользуясь 
которым можно разграничивать междометия и вокал\IЗованные паузы даже 
.при тождестве их плана выражения на письме. 
ENGLISH INTERJECTfON AND rтs PHONOGRAPHICAL INТERPRETATfON 
L. MINAJEVA, J. MISEVICIENE 
Summary 
The present article is аn attempt (о investig.te the probIem оГ the status оГ the Eng\ish in-
tcrjection, to estabIish its place within th~ SУзtеm оС English lexico-grammatical class as well as 
(о separate it Ггот аН kinds оГ vocaliZ1tions Ьу the method оГ lexicological phonetics. 
ТЬе analysis is carried out with two English graphemes "ОЬ", "АЬ" and their Russian equiv-
alents which аге widely known as int~rj~:tions. In ac:ordance with their prosodic arrangement, 
the two graphem~s тау function аэ interje.:tions and аэ vo::alizcd introductions to scntences. 
Typical prosodic parameters of English interjections substantiate the introduction of the 
prosodic category of interjection (просодическая категория мсждометноcrи) into scientific use. 
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